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La investigación presentada: “PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA 
CONSTRUCTIVO DRYWALL PARA LA MEJORA DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS. PP.JJ. ENRIQUE MONTENEGRO, SAN JUAN DE 
LURIGANCHO - LIMA 2016”, ha tenido como objetivo determinar de qué manera 
el sistema constructivo drywall mejora la opción de autoconstrucción de viviendas, 
en los aspectos económico, social y ambiental, considerando el concepto de la 
tecnología de la construcción en seco (SANCHEZ, 2013).  
 
La metodología aplicada por su nivel ha sido explicativa, por su diseño, cuasi-
experimental, por su tipo, aplicada, y por su alcance, transversal. Su población ha 
sido el PP.JJ. Enrique Montenegro, San Juan de Lurigancho, Lima y su muestra 
tres viviendas de las mismas.  
 
La conclusión que ha llegado esta investigación es que el sistema constructivo 
drywall constituye una mejora en la condición económica, en comparación al 
sistema de albañilería confinada, con el 20.00%. La mejora en la condición social 
ha sido de 12%. La mejora en la condición ambiental en el autoconstrucción de 
viviendas implica que hay un ahorro de agua por su desuso en el sistema 
constructivo del 100%, siendo que en el Módulo I se ahorra en promedio 12,000 
litros, y reduciéndose a casi la totalidad, los desperdicios en el proceso 
















The title of this thesis is: "DEVELOPMENT OF THE DRYWALL CONSTRUCTION 
SYSTEM AS A PROPOSAL FOR SELF-CONSTRUCTION OF HOUSING. PP.JJ. 
ENRIQUE MONTENEGRO, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA 2016", 
considering the concept of dry construction technology, the purpose of this thesis 
was to determine how the drywall construction system improves the housing self-
construction option, in the aspects economic, social and environmental. The 
methodology applied by its level is explanatory, its design is quasi-experimental, 
its type is applied, and its transverse reach. Its population has been the PP.JJ. 
Enrique Montenegro, San Juan de Lurigancho, Lima and his sample three houses. 
The conclusion reached by this research is that the construction system drywall 
constitutes an improvement in the economic condition, compared to the confined 
masonry system, with 20.00%. The improvement in social status has been 12%. 
The improvement in the environmental condition in the self-construction of houses 
implies that there is a water saving due to its disuse in the construction system of 
100%, being that in Module I saves an average of 12,000 liters, and reducing to 






Keywords.  Profile structure of galvanized steel, self-construction, gypsum board, 
non-combustible, seismic-resistant.
